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[摘 要 ] 自高考制度在我国建立以来, 有关高考存废的争论一直没有停歇。从文化学、政治经济学和社会
学三个视角来看, 统一高考在我国存在都具有必要性与合理性, 在很长一段时期内统一高考还将作为我国高校招
生的主要形式而存在。
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Abstract: D isputes on the College Entrance Exam inat ion have been go ing on since the day the
system w as set up. In this essay, the author analyzes the necessity and rat iona lity of the Co llege Entrance
Exam ination from three perspect ives, nam ely, culture, politica l econom ics and socio logy, and po in ts ou t
that the Co llege Entrance Exam ination w ill st ill be them ajor form o f students recruitm ent for a long period
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们错失了许多综合素质一流的可造之材; 其二, 我
国的高考把考试 学什么,考什么 的检测功能异化





酷 地培养一流的考生; 瓶口内 按照陈旧而落
后的评价体系去扩大招生、培养学生, 反而培养出






































































































































































































公平流动。R 柯林斯认为, 人们所受的教育 (以
学校证书来体现 )被用来限制那些竞争社会和经济
领域中具有优厚报酬职位的竞争者的数量, 并帮助
那些享有 教育专利 的人垄断这些职位, 即存在一
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